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RESUMO: A Gestão Orçamentária tornou-se de grande relevância dentro das Instituições Federais de 
Ensino do Brasil. Assim, esta pesquisa dedicou-se a avaliar a gestão orçamentária como instrumento de 
sustentabilidade para o fornecimento das políticas públicas de ensino pelo Instituto Federal da Bahia 
(IFBA).  Foi realizado um Estudo de caso no IFBA através de uma análise qualitativa e quantitativa da 
Execução Orçamentária de 2016 a 2018, através das suas Prestações Anuais de Contas ao Tribunal de 
Contas da União, contendo seus Relatórios Contábeis.  Foi diagnosticado que os relatórios contábeis 
contribuem ativamente para as tomadas de decisões pelos gestores públicos, fornecendo informações 
úteis sobre a gestão orçamentária. Com a análise do comportamento das receitas e das despesas, desde 
a fase de planejamento até a sua respectiva execução, foi constatado que praticamente todas as despesas 
do instituto são financiadas com recursos repassados pela União, ocorrendo um resultado orçamentário 
deficitário em 2018, de cerca de 596 milhões de reais. Outro resultado relevante corresponde aos efeitos 
do regime fiscal estabelecido pela PEC 95/2016 no IFBA comprometendo as políticas de expansão e 
de funcionamento dos seus campi.   Logo, através da Gestão Orçamentária, sobretudo, com a análise 
permitida pelos relatórios contábeis, há o fornecimento de informações úteis para que os gestores 
públicos possam tomar decisões voltadas para uma sustentabilidade orçamentária e financeira da 
Instituição, identificando as fontes de recursos e as despesas realizadas, buscando criar caminhos que 
possibilitem um melhor resultado orçamentário, principalmente, com uma melhor arrecadação de 
receitas e uma maior economia de despesa, alocando recursos com maior eficiência para que suas 
políticas públicas de um ensino público, gratuito e de qualidade não sejam comprometidas pelas 
limitações orçamentárias decorrentes do Regime Fiscal atual. 
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